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• Bilgi-Sizsiniz! Bülteninin 10. sayısı 
yayımlandı/ The 10th issue of You are the 
information', bulletin has been published
• Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm 
mezunları için mesleki yemin metni 
hazırlandı/ The professional oath text 
has been prepared, for graduates of 
Information and Records Management 
Department
• Doktora sonrası eğitime başlayan 
meslektaşlarımız/ Our colleagues who 
began postdoctoral training
• Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümü 
iSchool Üyesi Oldu7 Hacettepe 
University Department of Information 
and Records Management has been a 
member of ischool Member
• Hayatını kaybeden meslektaşımız Şeref 
Eker için kardeşi kütüphane yaptırdı/ 
Mustafa İlker had the library built for 
his brother Şeref Eker passed, away who 
was our colleague
• Kültürel Mirası Korumaya İlişkin Ortak 
Karar alındı/ Taken a Co-decision as to 
Conserve the Cultural Heritage
• Marmara’dan Mersin’e kütüphane
projesi/ The library project from 
Marmara to Mersin
• Meslektaşlarımızdan kitaplar/ Books 
from our colleagues
• TKD Kampüs 5. Dönem seçimleri 
yapıldı/ 5 th period election of Campus 
the youth group of TLA has been hold
• Türk Kütüphaneciler Derneği Eskişehir 
Şubesi kuruldu/ Eskisehir Branch 
of Turkish Librarians Association is 
established
• Türkiye üniversitelerinin bilimsel 
yayın performans raporları açıklandı/ 
Universities of Turkey ‘s Scientific 
Publications Performance report is 
announced
• Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin 
deprem sonrası zarar gören kütüphane 
binası yenilenmedi / Library building of 
Can Centenary University was demaged 
after the earthquake did. not renovate
Haber İçerikleri
Bilgi-Sizsiniz! 10. Sayısı yayımlandı
AÜ DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Bilgi Topluluğu’nun çıkarmış olduğu Bilgi­
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Sizsiniz! bülteninin 10. sayısı yayımlandı. 
Bülteni okumak için httpö'bilgitoplulugu. 
hum an ity .a n k ar a.e d u A r/ bilgi-sizsiniz- 
bultenleri/
Bilgi ve Belge* Yönetimi Bölüm mezunları 
için mesleki yemin metni hazırlandı
Bilgi ve Belge Yönetimi Meslek Yemini
Ankara Atattırk Hacettepe
Üniversitesi Üniversitesi „ , ar .,rı Untversdesi 
üniversite!»
Bazı Bölüm Başkanları ile 21 Mart 2015 
Cumartesi günü TKD Genel Merkezinde 
yapılan toplantı sonucunda Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümlerinden mezun olacak 
öğrencilerin “Bilgi ve Belge Yönetimi Meslek 
Yemini” etmeleri konusunda görüş birliğine 
vararak mesleki bir yemin metni oluşturuldu. 
Bölüm kurullarında onaylandıktan sonra 
geçerli olacak metin TKD Etik Kurulu 
tarafından da değerlendirilerek TKD Yönetim 
Kurulu Kararı ile bölümlere gönderildi. 
Meslek yemininin tam metni aşağıdadır:
Bilgi ve Belge Yönetimi Meslek Yemini
1. Meslek yaşamım boyunca, kullanıcılar 
arasında hiçbir ayrım yapmayacağıma;
2. Kullanıcıların bilgiye erişmelerini 
sağlamak için sahip olduğum bütün bilgi 
ve becerileri kullanacağıma;
3. Düşünce özgürlüğünden yana 
davranacağıma ve sansüre karşı 
çıkacağıma;
4. Telif haklarını gözeteceğime;
5. Mesleğimin ve kurumumun 
saygınlığına zarar verecek davranışlarda 
bulunmayacağıma;
6. Kullanıcıların özel yaşam gizliliklerine 
saygı göstereceğime;
7. Mesleki görev ve sorumluluklarımı 
yerine getirirken kişisel çıkar 
sağlamayacağıma;
8. Hocalarıma ve meslektaşlarıma saygı 
duyacağıma;
9. Mesleki işbirliği ve dayanışmaya özen 
göstereceğime;
10. Kendimi mesleki olarak sürekli 
geliştireceğime;
11. Mesleki ve yönetsel ilişkilerimde adil ve 
dürüst davranacağıma;
12. Mesleğimi etik ilkeler doğrultusunda 
gerçekleştireceğime namusum ve 
onurum üzerine yemin ederim.
Doktora sonrası eğitime başlayan
meslektaşlarımız
İstanbul Üniversitesi BBY Bölümü 
Öğretim Üyesi ve dergimiz editörlerinden 
Dr. Süreyya Çankırı TÜBİTAK Doktora 
Sonrası araştırma bursunu kazanarak “Bilgi 
Mimarisi” alanındaki projede çalışmak üzere 
1 yıllığına Londra Şehir Üniversitesinde (City 
University) göreve başlamıştır.
Derneğimiz üyesi ve Ataşehir Adıgüzel 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Berrin 
Küçükcan, 19 Haziran-28 Ağustos 2015 
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tarihleri arasında ABD Illionis Üniversitesi 
Güney Asya ve Ortadoğu Araştırmaları 
Merkezi’nde (University of Illionis / The 
Center for South Asian and Middle Eastern 
Studies) Doktora sonrası araştırma bursunu 
kazanarak, anılan üniversitede uluslararası 
araştırmacı olarak göreve başlamıştır.
Her iki meslektaşımızı kutlar,
başarılarının devamını dileriz.
Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümü 
iSchool Üyesi Oldu
Ü HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü’nün 27 Mart 2015 tarihi 
itibariyle iSchool Üyesi olduğu açıklandı. 
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Türkiye’den 
iSchools.org üyeliğine kabul edilen ilk ve 
tek bölümdür. Bölüm web sitesinde iSchools 
hakkında şu bilgilere yer verdi: Bilgi Okulları 
Örgütü (iSchools.org) bilgi, teknoloji ve 
insan arasındaki ilişkileri araştıran ve 
her alanda bilginin rolünü öğrenmeye ve 
anlamaya adanmış disiplinlerarası eğitim 
veren okullardan oluşan bir kurumdur. Bilgi 
Okulları ’nın ayırt edici özelliği, bilim, eğitim 
ve kültür alanlarında ilerleme sağlamak için 
bilgi uzmanlığı gerektiğini kabul etmeleri 
ve bilgi uzmanlığının bilgi teknolojilerini 
ve uygulamalarını olduğu kadar bilginin 
kullanımını ve bilgi kullanıcılarını da 
kapsadığına inanmalarıdır. Bilgi Okulları 
Örgütünün amacı bilgi alanındaki (iField) 
temel konuları ve meydan okumaları saptamak, 
açıklığa kavuşturmak ve dile getirmektir.
Hayatını kaybeden meslektaşımız Şeref 
Eker için kardeşi kütüphane yaptırdı
Geçen yıl kanser nedeniyle hayatını kaybeden 
değerli meslektaşımız Şeref Eker adına, kardeşi 
Mustafa Eker kütüphane yaptırdı. Şeref 
Eker’in uzun yıllar Kültür Bakanlığı 
Kütüphaneler Genel Müdürlüğünde yönetici 
olarak görev yaptığını, hayatını kütüphanelere 
ve kitaplara adadığını belirten vefalı kardeşi 
Mustafa Eker, çoğunluğu kardeşi Eker’e 
ait 3 bin kitaplı kütüphane kurdu. Dr. Cahit 
Ünver İlköğretim-Ortaokulu içinde kurulan 
kütüphanenin 1700 öğrenciye hizmet vereceği 
belirtildi.
Karar alındı
Kültürel Mirası Korumaya İlişkin Ortak
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Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı 
Ali Fuat Kartal ve Dernek Genel Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Küçük’ün 
de katıldığı UNESCO Türkiye Millî 
Komisyonu, çatışma altında bulunan kültürel 
mirasın tahribatına ilişkin konuları, bir 
danışma toplantısı ile ele alarak, toplantının 
sonucunu Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya 
sundu. Bakan Avcı’yla yapılan istişare 
sonucunda kültürel mirasın korunmasına 
ilişkin kararlar alındı. Toplantıda; Türkiye’nin 
kültürel mirasın korunması konusundaki 
hassasiyeti dile getirilerek, dünyanın herhangi 
bir bölgesinde bulunan kültürel varlıkların 
ve UNESCO Dünya Miras Alanlarının, 
müzeler ve kütüphanelerin, UNESCO Dünya 
Belleği Kütüğüne kayıtlı olan veya olmayan 
el yazmaları ve sanat eserlerinin insanlığın 
ortak mirası olduğu görüşüne vurgu yapıldı. 
Toplantıda, çatışma bölgelerindeki eğitim 
kuramlarının tahrip edilmesi ve buna bağlı 
olarak kültürün de tahrip olması nedeniyle, 
tahrip olan kültürel miras konusunda yine 
eğitim aracılığıyla duyarlılığın sağlanması 
gerektiği ifade edildi.
Marmara’dan Mersin’e kütüphane projesi
giden gezici kütüphane kaza yapmış ve 
aracı kullanan şoför Vedat Şahin hayatını 
kaybetmişti. Bu elim kaza sonucunda şoförün 
hayatını kaybetmesinden etkilenen Marmara 
Üniversitesi Bilgi Yönetimi Kulübü üyesi 
öğrenciler, kenteyeni birkütüphane kazandırdı. 
Marmara Üniversitesi Bilgi Yönetimi Kulübü 
Ağrı, Gaziantep ve İstanbul’dan sonra bir 
kütüphane projesini de Mersin’de vatandaşlar 
için gerçekleştirdi. Kulüp Danışmanları Doç. 
Dr. Berat Bir ve Araş. Gör. Özgür Polat ile 
kulüp üyesi öğrenciler, Mersin’de yapılan 
3 günlük yoğun çalışmalar sonucunda 4 bin 
kitaplık kütüphaneyi Büyükşehir Belediyesi 
yetkililerine teslim etmişlerdir.
Meslektaşlarımızdan kitaplar
Bir Deniz 
Ülkesinde
Sevin Sezgin
Emekli meslektaşımız ve roman/ öykü yazarı 
Sevin Sezgin’in yeni kitabı Bir Deniz Ülkesinde 
Duvar yayınları tarafından yayımlanmıştır. 
Meslektaşımızı kutlar, başarılı çalışmalarının 
devamını dileriz.
TKD Kampüs 5. Dönem seçimleri yapıldı
5 yıl önce faaliyete geçen derneğimizin 
gençlik örgütü TKD Kampüs Yönetim Kurulu
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5. Dönem seçimleri 28 Mayıs 2015 tarihinde 
yapıldı. Hatice Kübra Polat’ın başkan olduğu 
Kampüs’un yönetim kurulu üyeleri Dilan 
Şişkin, Gülcan Çalışkanoğlu, Sefa Doğan. 
Mustafa Koyuer, Zeynep Aslıhan İlhan’dan 
oluştu. Farklı iletişim kanallarından (e-posta: 
TKDKampus @gmail.com Facebook:
TKDKampus Twitter: /TKDKampus Web 
Sayfası : TKDKampus.kutuphaneci.org.tr) 
rahatlıkla ulaşılabilecek yeni Kampus grubuna 
başarılar dileriz.
Türk Kütüphaneciler Derneği Eskişehir
Şubesi kuruldu
TKD Eskişehir Şubesi 28 Nisan 2015 tarihinde 
kuruldu. Mehmet Akkaya, Şebnem Dağaslan, 
Özlem Tepe, Aylin Tekin, Semra Mercan 
Bozdoğan ve Haşim Bozdoğan Eskişehir 
şubemizin kurucu üyeleri olarak kayda geçti. 
Şubemize çalışmalarında, başarılar dileriz.
Türkiye üniversitelerinin bilimsel yayın 
performans raporları açıklandı
TÜBİTAK ULAKBİM, Cahit Arf Bilgi 
Merkezi bünyesinde yürütülen bibliyometrik 
çalışmalar kapsamında hazırlanan, “Türkiye 
Üniversitelerinin BilimselYayın Performansı: 
2004-2014” ve “Türkiye Üniversitelerinin 
Konu Kategorilerine Göre Yayın Performansı: 
2004-2014” raporları tamamlanarak 
ULAKBİ M tarafından yayınlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin deprem 
sonrası zarar gören kütüphane binası 
yenilenmedi
Van’da 2011 yılında meydana gelen 
depremlerden sonra birçok binası hasar gören 
ve merkez kütüphanesi yıkılan Van Yüzüncü 
Yıl Üniversitesinde kütüphane binası henüz 
yenilenmedi. Üniversite yerleşkesine tekno 
park ve ikinci camii inşaatına başlanmasına 
rağmen kütüphanenin henüz faaliyete 
geçmemesi öğrenciler tarafından tepkiyle 
karşılandı.
Haberler, Kütüphane Haber Portalı’ndan 
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